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Abstrak 
 
Handphone saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi, tetapi 
sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Sebuah handphone tentu 
membutuhkan energi listrik untuk tetap menyala. Semakin seringnya penggunaan 
handphone membuat semakin besar juga kebutuhan energi listrik untuk mengisi 
ulang baterai handphone. Kebutuhan akan energi listrik yang semakin besar 
mendorong setiap orang untuk menggunakan powerbank karena dapat mengisi 
ulang baterai handphone kapanpun dan dimanapun. Namun di lain sisi, aktivitas 
manusia yang semakin padat membuat penggunaan powerbank kurang optimal. 
Penggunaannya yang harus dipegang dan membutuhkan kabel yang panjang 
dinilai kurang praktis. Maka dari itu dibutuhkan suatu alat yang dapat mengisi 
ulang baterai handphone secara praktis dan dapat digunakan saat jauh dari sumber 
listrik PLN. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 
dengan memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Salah satu sumber energi 
yang belum banyak terpakai yaitu sinar matahari. Letak Indonesia yang berada di 
daerah khatulistiwa membuat intensitas penyinaran matahari setiap harinya stabil. 
Energi alternatif ini dikemas dalam sebuah tas dengan sel surya bernama 
MuSCha. MuSCha ini dapat dimanfaatkan sebagai pengisi ulang baterai 
handphone saat aktivitas diluar yang jauh dari sumber listrik PLN. MuSCha juga 
dapat memanfaatkan dua buah baterai 1.5 V sebagai sumber listrik darurat jika 
cahaya matahari tidak ada. Dan karena MuSCha ini berupa tas maka tidak perlu 
kabel panjang untuk mengisi ulang baterai. MuSCha berbentuk tas mini dan 
menggunakan kain parasit sehingga dapat digunakan untuk membawa handphone 
kemanapun (portable) secara aman dan tahan air. Di belakang tas MuSCha ini 
terdapat tali pengencang sehingga dapat dipasang di tangan saat berjalan, dipasang 
di motor ataupun di dinding. Jika baterai handphone sudah penuh maka listrik 
hasil dari MuSCha ini dapat disimpan di powerbank sehingga saat baterai 
handphone habis dapat menggunakan powerbank untuk mengisi ulang baterai 
handphone tersebut. MuSCha ini dibuat untuk memotivasi masyarakat untuk 
peduli dan menggunakan sumber energi terbarukan. Selain itu MuSCha juga dapat 
mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik PLN sebagai 
sumber untuk mengisi ulang baterai handphone dan tersedianya sumber listrik 
untuk mengisi baterai handphone saat beraktivitas jauh dari sumber listrik PLN.  
  
Dengan menggunakan desain yang kreatif dan inovatif yakni dibalut dengan kain 
batik MuSCha berpotensi untuk dipasarkan secara luas ke masyarakat. Jadi, 
produk sumber energi terbarukan MuSCha ini merupakan salah satu alternatif 
pengisian ulang baterai handphone yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat zaman sekarang serta punya nilai jual. 
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